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k'(cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8'~ ha servido di~­
poner que el coronel d~1 Cuerpo de Estado Mayor
D. Francisco G6mez SOUZ:l, nombrado por rea.I. or-
den de 31 <16 ma.rw p'lSado Jefe del Gabinete ?lli-
lit:l.r do V. .1'..., ejerza á 1:1. vez el c:J.r~o d~ Jofe dc
E.~tr.l.do lIfayor del Ejército d,~ /<;spaña en Afric:L.
De real oraen lo digo á. V. E. p:ua. su conocimien-
to y; d4ilmá..~ efectos. Dios guardú ti. V. E. muchos
m1o/l. Madrid ::1 do abril do 1916.
,
LUQU&
~"Xcmo. I:\r.: El Rey (q. D. g.) ha. l~nido lÍo bien
conceder el a.soenso al empIco de suboficia.l de la..
escala. de reserva grntuita do Infantería, por estar
declarado apto pa.ra 61, al brigada. del regimiento
Infantería de Toledo núm. 35, acogido á los beneficios
del ca.pítulo XX do h vig-ente ley de reclutamien-
to, D. Lorenzo Gonzúlcz Prieto, el eua.1 delx,r.l pr.lc-
ticar el reftlrido emploo, durante un mes, f'n su
actual re~imiento, en armonía con lo prevenido ell
la real orden de 18 dc novi(:lDbr~ d~ 1914 (1). O. nú-
mero 260).
Do real orden 10 digo á V. K para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOfl
¡ü'¡o<!. ~lazlrid 1.0 de :~bril di} 1~IlG.
LUQU&
Sci'ior Capitlín ~encral ue la ojéptima región.
Señor Cklwmd en .Jefe elel Ejércit.o de España. en
Alricu. y .\ltCl LO!llislr,o de 1';spaiia en Marrueco.~. DESTINOS
SeilOr Intervent.or dvil tl~ Guerra. y '"Marina y del
l)rotectorado en Marruecos.
VACANTES
Circular bltemo. Sr.: De l:'IS V.1 can te!l ocurrid'ls
en el .&atado Mayor G:·n~m.l del Ej~rcito durante el
mes a.nterior, h;Ul correspondido á. la amortiza<'Íóll.
conforme al ~Il decreto dc 4 de enero último
(D. O. nÍJm. 3), las producidas por fa.lle('Ímien!.t)
del GC!lC'I'a1 d·'} di";i~ión n. ~li,-Tl1"1 dc Im'lz v Deli('a~~().
el día. 11. y por paso á. la sección. de relt'irva. de lo~
Generales de brig'.lda. D. .l!;milio Mola y L6pez Y
D.•losé L6~t de Sola, los dí:ls 9 y 16, respecti\-a.-
mente; hablélldo.~e adjudicado al ascenso la ocasio-
Iillda por pase también á. la reSeI'V'o1 de D. J03é
G'llnez Arce, según se expresó en el rca.l decreto
correspondiente.
De 1'00.1 orden. lo digo á. V. .f'l p3I'a los efectos
prerenidos en el a.rt. 6.0 d~1 l''lol decreto primeramen-
toe cit.-wo. Dios guarde á. V. ~. mU0bos años. ~Ia-
drid 3 de abril de 1916. .
Señor.
•••
/<jxcmo. Sr.: F~l R.-'.y' (c¡. D. ~.) ~c hn. ~en'id() di~­
pOller '111'" el comand.lnt" dp Infantcrí:L 1>. .ruan He-
dont1o G~I.rCí:l, a~ccndidf) á dicho empleo por rra,l or·
(len (lo 29 (In marzo último (D. O. núm. 77). de las
fucr7.as de p.')lich indíKcoa d,} Melilla, pa.sc de.~tina­
do á. ~itu:lc16n de excedf'ntrJ en est.l región, !lurl iendo
efectos administrntivos á partir de la. -revista de co-
mi!:la.rio del presente ID'!8.
Do real orden lo di~o á V. E. po.ra !lU conocimien-
to y demá.~ efect.os. Dios guarde á V. E. muchos
mlos. Madrid 3 de abril de 1916.
Señor Co.pitán general de la primera regi6n.
Señores ~neral en Jefe del ./<,;j';rcito de Espaiia en
Africa. é Interventor civil de Guerra y Harina y




Circular. .l!.íxcmo. Sr.: Visb. la. instaiicia promo-
vid;¡, por cl Presidente del Real Folo Jokey Club de
furcelonil, en súpliro. de que se le conceda. 1lDQ,
subvención para prcmioo del concurso hípico que
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-------~--.-.',_.__._- '., .'.. -"--"-' ." -"- - -
D. O. núm. 78
ha de ool~brarse en dicha cl.pital en el pr6ximo mes
de junio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ce<rer la cantidad de 2.000 pcset:ts. con <"argo al
capítulo 9.0 , artículo único del \"ig-ente pre~lUpuC8­
tu de este ~linisterío, en COncepto de premios para
el citado concurso, que tendrá el c'lráct::r de «Gc-
nerab, SUjctándU6e, p..ua su celebración, concurren-
cia de jefes .y oficiales y demás extremos, á lo
dispuesto en el reglamento de 22 de febrero de
1905 (O. L. núm. 33) y reales órdenes circulares
de 13 de marzo de 1906 (C, L. núm. 49), 30 de
abril de 1908 (C. L. núm. 71) y 25 d~ septiembre
de 1911 (C. L. núm. 192). Es a.~imi;¡mo la. volun-
tad de S. M. que por el Capitán general de la
cua.r1n. región 80 comunique esta concesión al re-
currente, ipcluyéndole copia del inciso 6.0 de la
citada real orden de 13 de marzo, y que el In-
tendente general militar disponga se expida el c<>-
rrespondiente libramiento de la. cantidad concedida á
favor del mencionado presidente, el que para. ha-
cerlo efootivo, deberá ~l"e8enta.r el programa en que
figure Jo. prueba. cNaclOnaLt y llenar los demás re-
quisitos reglamentarios.
De real oraen lo digo á V. K. pu& su conocimien-
tB y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos





C.rcultsr. ..I!..xcmo. Sr.: De Muerdo con lo informa-
do por la Dirección genoerd.l de Cría Caballar y Re-
monla y poi' la. Intervención civil de Guerra y !tia.-
rina 'i del Protectorado ~n Marruecos, el Rey (que
Dios guarde) ea .ha servido disponer. que en lo su-
·cesivo, tanto el Importe de la. ta8a.c16n del ganado
quc se ceda. á. particulares, cuanto las ca.ntidades
procedentes de las ventas del ganado de desecho
del ~j~rcito, tengan ingreso en el Tesuro público,
á tenor de lo dispuesto en la ley d() Cont:tbilidad de
1.0 de julio (~ 1911 )' l~gla.mcnt') de 3 de abril
de 1883.
"De rea.l orden fo digo á. V. E. -para 8U conocimien-
to y demáB efectos. DiOfl glLU"dil á. V. E. muchos






h'xcmo. Sr.: (;011 W"rel{lo á lo que determinan
los artículos 38, 39 Y 40 del reglamento del pcrs<>-
naJ del Material de Ingenieros, aprobado por real
decreto de 1.0 de marzo do 1905 CC. L. núm. 46),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien disI?ODer que el
suboficial de Ingenieros D. RIfad Oarnón Atal;lyn,
con destino en el segundo regimit'nto de Zap.1dores ~Ii­
nadores, sufra. el examen d'~ ingrcso p:lra celador del
cxpreltado material, el día. ~O d'.!I &"tlld. e.l! h eo-
mandaaoia ~noera.l de IngenIeros de esa. re";l"n, ante
un' triballal formado por un jefe )' d'l8 oiidales d<~
Ingenieros 9.ue designará. el Coma.nd 'nte ge:¡eral del
cuerpo en dicha. región.
De real orden lo ~o 6. V. E. paza su COIlOCimien-
te y demás efectos. Dios glW'de á V. E. muchos
nños. Madrid 3 de abril de 1916.
LuQC11.
Señor <hpitán genercll de 1& primera región.
MA'NJRIAL DE INGBNIKROS
,'¡ . ·~'-1
.l';xcmo- Sr.: :1m vista. del esorito que V. '~. diri-
gió á. este Ministerio en 11 del mea préximo puado,
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remitiendo preSllpn~sto J?lU'.1 adquisición é instalación
de una. cocina. Mexia., tipo A' de 100 á. 1.100 pl.aza.s,
con destino á los cuarteles b..lj08 de la fortal~·za. de
Isabel Il, de :Mahón, el Rey (q. D. g.) Ita tenido á
bien aprobo.r el presupuesto de referencia, disp<>-
niendo que las 3.150 peset:lB qU':l importa, sean car-
go á los fondos para. ~rvicios de Ing.anieros.
De reeJ orden lo digo á V. E. ¡nra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gna.rd(} á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de abril de 1916.
LUQU&
Señor Ql.pitán general de Ba.leares.
Señor Interventor civil de Guerra y 'Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Jl.aomo- Sr.: En vista del escrito que dirigió V. ..I!... á
este Ministerio en 13 del mea próximo pe8ado, re-
lativo á la adquisición de materiales pera la Co-
mandancia. de Ingenieros 'de Burgos, del que re-
sulta. que han quedado desiertas por faJta. de licita-
dores las dos subaatall oelebrada.s, el Rey (que DiÜ"l
guarde), dé acuardo con lo dispuesto en el caao 20
del art. 56 de Ja. ley de contabilidad de 1.0 de ju-
lio de 1911 (C. L. núm. 128), ha tenido á bien au-
torizar á la expre68da. Coma.ndancía. para adquirir,
por administrac16n, durante un año y tres meses
más, si así conviene á. los inwreees del servicio.
los referidos ma.t,erialcs, á. i~es' preci08 ó inferi<>-
res y con las mismas condiciones que han regido
en las subJBta.s celebradas sin rt!sultado.
De real orden lo digo á V. E. pu& su conocimien-
to y demás efectos. "Dice guardt} á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de a.bril de 1916.
LUQUE
Señor Ql.pitán general de la. sexta regi6n. .
Señor Interventor civil de Guerra. y 'Harina. y del
Protectorado en Marruecos.
~cmo. Sr.: En visto. del escrito qne V . ..I!... diri-
gi6 tí. 08te Ministerio en 11 del mee .W,'(;ximo pes'ldo,
romitiendo prellullucsto plr.L adquiSición é lnst:.lla-
c:ión do una cocina. Mexi..L, tipo (¡. d,1 100 á 2QO pla.
za.B, con uestino á la Penitenciaría militar de lo.
fortaleza. de 1sa.be1 I1, de Mahón, el Roy (que Dios
guu.rde) ha, tenido á. bien aproba.r el referido prcsu-
puesto, disponiendo que tal! 1.950 pesctas qnc im-
porlAl.,. l160m ca.r~o á. 103 fonuoli pa.ra ~rviciol de
Ingomler08.
De real orden lo digo á. V. E. ¡nra. su conocimien-
to y demás efectoll. Dios guard~ á. V. E. mucllOB
años. M(l(]ríd 1.0 de abril de 191G.
LUQU&
Sellor Ql.pitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en 'Marruecos.
.!'..xcmo. Sr.: Er.uninado el pr~sup~to de repa-
raciones en la. caseta de C'a.rabineros d"l puesto ~
Guadarranque en la. J?)aza de San Roque, formula-
do por L'l. CODl1nd nrla de Ingenieros de Algt'ciras,
que V. .& remitió á este Ministerio con su escrito
00 9 do tebrero últi:no, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien aprooorlo, y di'lp"1Der qu~ so importe d" 2.990
pese_, 8EI&. c:a¡ogo 6. los fondos de que dispone el
Ministerio de Hacienda p:lra esta el: S'~ d ~ ateuciollel.l.
De real orden lo digo á V. E. pu:t. su conocimien-.
te 1 dClÚ efectos. Dios guard<t) á. V. E. muchos
años. :Madrid 1.0 dt! a.bril de 1916.
t.UOU1l:
Señor Oa.pitán general de la. segunda. l'?gi6n.
Sefior Director general de O&rabiner08.
D. O. núm. 78
SUBASTAS
t de abnl de 1916 S~
-----_._--_.__.-.._- "._-'-'.'-'- _..'_.._..
Sealh de hltadelela
~xcmo. Sr.: En vista del escrito qne dirigi6 V. J!;. á.
este Ministerio en la del mes próximo posado, re-
lativo á L1. necesidad dc snb:lstar la. adquisición dI'
ws materiales necesarios para las obras á. ('.-argo
de la. Comandancia de Ingenieros d~ Cá.'liz, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien Wsponer que la suba..qta
que con el indicOOo obJeto se c,.-}<..bre teng:t. carácter
local con arreglo al a.rt. ~.o del reglamento para.
la. c¿ntrata.ei6n adminiatra.tiva. en el ra.roo de Gu~rra.
aprobado por real orden de 6 de agosto de 1909
(C. L. núm. 157). . .
De real orden lo diCJ'o á V. E. para. su conOCimien-
to y demás efectos. c'ni~ guarde á. V. E. much06
años. )ladrici. 1.0 de abril d~ 1916.
LUQU&
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra. y -Marina. y del
Protectorado en. 'ManUecOB.
•
© Ministerio de Defensa
INDEMNIl.,wIONES
l'~XCClo. Sr.: El Rey (q. D. l:!.) se .ha servido
aprobnr las comisiones de que V. ~. d~ó cuenta á
leste )Jinisterio en 14 de marzo próxImo pasado.
desem peñadaB en _.cl ~ de fe~rero (¡ltimo p?r el
personal comprendido en. 11 r~Iaclón que á. contlDua-
ción se inserta, que COml~nZ'l con D. Fe~do Jáu-
denes Gómez y concluye con D. .loaqum Manero
Sa.ntano declarándolas indemnizabies con los .be-
neficios' que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan. . .
De real orden lo digo á V. E. para. su conOCimien-
to y finea consiguiente8. Dioa guarde tí. -,. E. much08
ailos. Madrid 1.0 de abril de 1916.
Señor Capitán general de la. sexta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
~qlU • dI. I II
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E. M. gral. del Ej6rclto Gral. brigada. D. Fernando Jiudenes G6mes. 10 Y' 1 ofios •• Palencit' •.•.•••.••••••••• \Revistar armamento de unl 15 !ebro. 1916
Caballer!a ••••••.•••• Cepit4n.... »Jo16 SAnches Romero •••.•• 10 Y 11 Idem •••• Idem.................... esclladr6n del regimien- 15 ~dem. 1916
3.er reg. montado Art.-. Comandante. »Jos6 Morales lribarren ••••• 10 Y 11 dem .••. Idem.................... to Taluera, regresado 15 Idem. 1916
Parque Art.- Burg08 .. M.O taller·3.-' » Ponol Isa Martines........ 16 dem ••.. Idem.................... de Alrica........... 15 idem. 1916
Dep.oarmamentoBilbao Co:nandante. » Osear Laucirlca Uribe .•••• 2 Y1 ·Ibao.. Punta Lucero y Algorta ••• Idem el material de dichas. .
. bater1as •.•....•••••• 25 Idem. 1916 2shdem.
Com.aArt.-.S.SebastiAn I.erteniente. »Nicolb Abarca Lete.. .•••• ntaLo· .
• cero' MeJilla Instruir reclutas.. 1 !dem. 1916 291!dem.
Zonareclut. Santander Otro....... »Gabino Casado Alvarez ••• 24 ntander Torrelavec•••••...••••.. Conducir caudales..... .. 1 Idem. 1916 1 Idem .
Idem • . • .. • .. .. • • .. •. Otro " . • • •• »Cándido FernADdes Diestro. 10 J "l~or r e la -
vega. • •. Ceuta................... Idem reclutas ...•...•••.
Idem Otro....... »Constantino Revuelta Peila. 10 y 1\ nllnder Melilla OA Idem ..
Ir Za Y' Ca . ~ . ~S Sebas-l . ¡Estudios y experiencias del
l. reg. p. lOad.. plt..n » Ubaldo MarUnez de Septí9. 10 y 111 tiAD.. ,Madrid , un aparato ..
~dem •••••••••••••.•• I.:r teniente. »Joaquln Castill6n Sáncbes •• 10 J 11 ~dem Melilla •. Inl'truir reclutas.. .. .• ..
dem .•••• • •.•.•.•.. 2. teniente.. »Angel Orle Guerrero .••••• 10 Y 11 dem.; •. Idem••••.•.••.•••.•••.. ,Idem ,
Idem •.•••••••••••.•• I.er teniente. »JuliAn Puertas Lópea·•••••• 10 J 11 ldem Ceull ••••.•••..•••.••••• ¡COndUcir idem .•....•••.
Re¡. Inl.- G.rellno, 43 2.0 teniente. »Jes\\s Antolln Salinas .••••• 10 Y 11 ilba~ : :. Madrid ..•••••••.•••• ·• • Defensor ante el ConsejoSupremo de Guerra y
Marina. .. .. . •. . ..... 11 2 idem. 1916 17 idem .
Reconocer dailoscausadosl
Idem ••••••..•••••••• Comandante. « Andr61 Feroindez PiaerI1A. 10 Y 1: Idem .••• Alcorta •••••.•. ••.•••.•• en una finca por las es- 3 !dem. 1916 3 !dem •
Idem 12.0 teniente. 1 » Carlos Lozano Corral 110 y III¡dem .••• Idem••••••••••• oo....... CUelllS pr4cticas de una 3 Idem. 1916 3 Idem.
baterla •.•.. o' •• ••••••
10 J 11 dem •••• portugalete ••••••.••..•.. Practicar diligencias judi- \
I"Y 11 Idem .... Idem...... ·.... .. ..... ciales 110Y 11 dem •••• Idem..... ••• •••••••.• ••. • ••....•..••••.. {
16 dem .... Algorta ••..•...•••.••• 'IIPeritoen'elreconocilniento
de dañoscausados,en una
finca .•..•.••.•••....
» Jos6 Garda Pumaxada ••••• 10 Y IIISantofta. \Santander o •••••• o' ••• ••• Cobrar libramientos ..••..
• Antonio dei Rlo Ce"era ••• 10 Y 11 ts;ntaader Paleacia .••.••..•••••••••• Extraer caballo ••.••••••.
, F6lix Cburruca Dotres. •• . 10 Y11I 'Burgos .•••.•••••••.••..• (dem ••.•••••....•..•...
» Jos6 Romero Erice. • • . •• • 10 J 11 S. SebAS-tvitOria ••.••••••••.•.•••. Idem •.•.•.•.....•..•..••
» Pedro Moreno MOJdoJ •••••• 10 Y11 tiAa .••• Lanche •••••.•••••.•• ••· InstrUIr reclutas.•.•.•.•.
» Castor Tellechea Galfarsoro. 10 Y' 1 Idem •••.••..••••.••.•••• Idem .•.••...•...•••••.
, Simeón Mardn B1úquez. • • 10 Y 1I atoila .. Santander •.•..•••••.. ••• Cobrar Iibramie~t?s .
• Pedro MuiloJ EJI6D .•••.••• 10 Y 11 argos. Bilbao •••.•••••.••••.•••• Vocal de la ComIsIón mlx· .
ta de reclutamiento ... '11 1 Idem. 1916
, Luis Cort~ Echanove ••.•• 10 Y 11 dem ••.. Palencia ••••••••••••..••• Asesor un Consejo guerra 4 !dem. 19 16
» Rafael Aguayo Sulnela ••••• 10 Y 11 frica ••• Desde San Roque á Vitoria~ . \ 27 !~cm. 19 16
» Miguel Puebla Camino •••.. 10 Y 11 dem •.•• Idem......... .••...••. Inc"rporarse á su rcgl-¡ 27 lUem. 1916
» DarloSan Martfo Oomfnguez 10Y 11 dem Idem... ••. miento al regreso de 27 idem. 19 16
»]erónimoLarruyRovin 10Y" dem Idem Africa )27 ídem. 191~
» Joaquln Manero Santano... 16 dem (dem.................... . , 27 ídem. 191
Idem •••••••••••••••. Comandante. » Andr6s Fern4ndez Piñe:r\\a •
Idem............ ••• • El mismo .•..•.....••.••..•.•
Idem.- .••••.••.••..•• Capitán ••••. D. Daniel Irelabal Goti••.••.•
Com.a Ings. Bilbao .•.• M. obras... • Micue! Miunan Bofill, .••••
Re¡. (nf.- A::daluda, S2 I.er teniente.
Idem Valencia. 23 •••• Comandante.
Idem Slcilia, 7•.••••. , Otro •••.•• •
Idem • . . • . • •• • •• o ••• Capit4n .••••
Idem •••••••••••••.•• 2.° teniente..
Idem •••.•••.••. o •••• Otro ..••••.
Intendencia. . • • • • • • •. Oficial 2. O ••
Sanidad militar. • • . • •• M6d. mayor
Jurldico militar ....... T.auditor 2.·.
2.· reg. Art.a montaila. Capit4n •..•.
Idem. • . • • • • . . • . • • . • I.lr teniente.
Idem •.••••••••••..•• Otro •.•••.
Idem • . • . • •• • • . • • . .• Otro .••.••.















Madrid'l de abrU de 1916.
4 de e.bril de 1916 87
HOJAS DE SERVICIOS
LuQUB
del Ejército de España. en
SlCdon de IDfanteria
DISPOSICIONES
de la Sublecretaria y Secciones de este Milliaterio
y de las DepeDdeneias teatrales
Ctrcu[ar. 1'~l Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha. Rcrvido disponer qUi! 103 primcr06 i~fes de los
cuerpos y demás unidades en que 8irvan' los segun-
dos tenientes de Infa.ntería. comprcndi.J(Y~ en el «AUI1&-
rio Militar" del corrioante año dcsd~ el número 3
al 378, ambos inclusive, remitan á esta s<!cción en
los primeros dfas de mayo pró:dmo, copias con-
ceptua<1a8 doa las hojas de servicios y de hechos
de los mismOfl y cerradas por fin de dicho mes, á
108 efectos de clasificad6n de aptitud para. e! as-
censo, debiendo expresar en hs millmas si á 106
segundos tenientes de referencia que h:ln disfrutado
licencia por enfermos, B{l les concedió por enferme-
dad a.dquirida en campaña.
Madrid 1.0 de abril de 1916.
Señor General en Jefe
Africa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
to Y demás efectos. Dioe gWU'oo á. V. B. mllcboe
MOS. Madrid 1.0 de abril de 1916.
SUlIIN1BTROS
D. O. 1Wm. 78
Secclon de Soldad ItIlltar
•••
LICENCIAS
,bx<'mo. Rr.: Vista la instancia que V. E. cursó
:J. p.~te Ministcrio en 7 de fubrero únimo, promovida
por el mayor dcl regimiento Infantería de Guadala-
jara núm. 20, cn Rúplic¡L de que se autorice á. dicho
cuerpo para reclamar el importe del pan devengado
y no percibido por individu06 del mismo en pueblos
donde Be eneontrabJn disfrutando licencia. por en-
fermo, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo infor-
ma.do por la Intervención civil de Guerr.... y Marina
y del Protectorado en ~hrrueco-" S" ha s:'rvido a.c-
oed.er ti. lo solicitado. y' dispcmer qu'~ bs r..tcion"s de
JXln de qu-a se trata, sean r.x:!a.mada..'l p,)r d cií.ado
cuerpo en extractos adicionales á lo', cj:'r'~icio!l c(;-
rrndos corr''8pondi~ntes, capítulo 5.0, articu:o únino
de la secci6n 12, «Acc;i{.n en .Marruecos, justificados
~01l ajustes mCnSu 11es valorados al p~ccio d: henefi-
cio á. que resultó la r..tcién de ¡nn en la pla.z:l en
que residiera la plana mayor, en analogía con lo
dispuesto en las reales órdenes de 9 de octubre de
1912 (D. O. núm. 230) v 15 de abril de 1913
(D. O. núm. 85). •
De real orden lo digo á. Y. E. p::tra RU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
afiooS. Madrid 1.0 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
hxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar D. LUIS Gabarda
Rit,jar, con de8tino en el regimiento Infantería de
Tenerife núm. 64, el Rey (q. D. g.) ee ha. servido
concederle seÍB mcses de licencia por aBuntos pro-
pios para OmlC&9 (Venezuela) y Madrid, con arre-
glo á lo.s illBtrucciones n,probadas por real orden de
Ó de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde {¡, V. E. muchos
añOfl. Madrid 3 de abril de 1916.
LUQUa
Señor Ca.pitán general de Oanaria•.
Señores ilipitán general de la primem región é
lntervcntor civil de Guerra y Marina y de! Pro-
tectorado en Marruecos.





C.rcular. ~ Excmo. Señor Ministro de 1& Guerra
ee ha eervido disponer quo el soldado del Dep6eíto
de go.¡Uldo de Oeuta, SalVador Florido del Río, paae
destinodo, con. la. cat~orfa de herrador d3 tercera,
al rosimiento Cum,dOI"Cll de Albuem, 16.0 de Ca.-
bo.lleña, por cuya. junta. técnica ha. 8ido elegido pum
ocuJ.lOol' vaoo.nte de dicha. cla.se.
DIOS guarde á. V. • . muchoo afioe. Madrid 81 de




SIaIoa de JastIda , asaatas leaerala
ABONOS DE TIlWPO
Belior•
.&xcmos. Señore!l Genera.! en Jefe del Ejército de
.J<.ilpoiía en Africa) Capitán ~neral de la prime-
ra región é Interventor civil de Guerra y M&rina
y del Prote<'torndo en Marruec06.
~xcmo. Sr.: Vista la documentada insbncia pro-
movida con fecha 19 de julio de 1914, por el maes-
tro armero de primera clase, retirado, n. Oelestino
Laca Fernández, residente en Ceuta, b,uriad:l. de Gi-
rones, en súplica. de abono, po.rn. mejora de haber
pasivo, del tiempo que p:mnaneció al servicio de la.
Maestranza y Arsenal de 1& Ha.b3.na (isla de Cuba).
desde el 22 de junio de 1874 basta el 19 de mar-
zo de 1880; teniendo en cuenta lo dispuesto en lá
real orden de 12 de mayo de 1877 (C, L. núm. 177),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de GuerrBo ':' Marina en 11
del mes prÓXimo puado, !te ha servido acc0Cier á lo
solicitado, y disponer kl sea. de a.bono, á. los efectos
de mejora de haber ps.sivo, el tiempo que, compren-
dido entre las fechaa señaladas, ~rma.neoió en su
oficio de armero en las expresadas dependencias.
De real orden lo digo " V. E. ¡nz'& Sil cOllocimien-
Circular. ..Iill. Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha. eervido disponer que el herrador de tercera
del regimiento Oaz3dorcs de Alfonso XIII, 24.0 de
Ql.baUería, RufillO Sánchez Fernándcz. p:ute destinado.
con la categoría de herrador de segunda.. ai. regi-
miento Cazadores de Alma.nsa núm. 13, por cuya
junta técnica. ha. sido elegido para. ocupar va.c:an-
te de dicha clase.
Dios guarde á. V. . . muchos años. Madrid 31 da
marzo de 1916.
tI Jefe de la 8eclllI6n.
lotII/uJlI H"rer~
8e6ar.
.&xcm08. Señores Capitanee genem.lea de 1& quina
y sexta. regiones é Interventor civil de Guena 7
.Marina. 'J' del Prot.ectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa




Va.cante en el 7.0 regimi~to montado d~ Artillería.
una plaz.a. de obrero herrador d~ s:gun:!a <'1:1.11", con-
tratado, dotada con el sueldo a.nual [.e 1·20:) pelletas,
derechos pasivos y demáB que conc~d~ b legislación
vigente, de orden del 1'acmo· Sr. Ministro de la
Guerra. se anuncian las 0p08iciones, á. fin de que
108 que reunan !as condiciones" que parol ocuparla
se exigen por el reglamento de 21 de noviembre
de 1884 (C, L. núm. 381), y la de edad prevenida.
por -real orden de 4 de octubre de 1912 (O, L. núme-
ro 192), dirijan sus instanciaa aJ señor coronel pri-
mer jete del expresado regimiento, en el término
de quince días, á. contar desde esta fecha, á. las
que acompañarán loe certificad08 que acrediten su
personalidad y conducta., expedíooe por autoridadee
locales, aai como el de a ptitud por los cuerpos, etl-
tablecimientoe 6 eIIlprecul particulares en que hayan
servido.
:Madrid 30 de marzo de 1916.
ElJef. de 1.8eeetóD.
ÚlÚ de StUI/illlo
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
De orden del ~xcmo. Sr. Ministro de la Guerra
el obrero filiado de la. quinta scccóón afecta al Par-
que regional de Za~oza. Fernando Barro~ Minones,
que presta sus servicios en concepto de d&ltaC3d.o
en el Parque de la Comandancia de Cartagena, pasa
á prestarlos en igu.ll concepto al de la de ~1 Ferrol.
Dios guarde á. V... muchOtl añOtl. Madrid 31 da
IIUlrzO de 1916.
El Jefe de la 8eect6D.
Luis de SlIIItiago
Señor...
1'acm08. Señores C8.pitanes generales de la terce-
ra, quinta y octava regiODe8 é Interventor civil
de Guerra y :MaIina Y del Protectorado en ltbv
rruecos·
MADRID.-TAU.I!ItD Da DePÓllTO D! LA GuERRA
